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PEČUH GRAD TURIZMA I  
KULTURNO SREDIŠTE HRVATA U MA-
ĐARSKOJ 
 
56. Svjetski kongres F.I.J.E.T.-a - Svjetske fede-
racije turističkih novinara i pisaca održan je od 
5. do 11. rujna 2014. u Budimpešti uz nazoč-
nost 150 novinara i pisaca iz 20 zemalja svijeta. 
Kako je uobičajeno, kongres se odvijao kao 
studijsko putovanje tijekom kojeg su sudionici, 
uz Budimpeštu, razgledali mjesto Kalocsa s 
poznatom manufakturom porculana, muzejom 
paprike i posjetili biskupski dvorac s velebnom 
knjižnicom. Uz kulturne znamenitosti grada 
Pečuha, središta hrvatske zajednice u Mađar-
skoj, razgledana je i jedna od najvećih vinarija 
u okolici a na povratku putovalo se duž jezera 
Balaton i posjetio poluotok Tihany.  
 
Iako hrvatski novinari i pisci uglavnom pozna-
ju Budimpeštu, ni za njih ni za hrvatske turiste 
se ne može reći da poznaju Pečuh (mađarski 
Pecs) u blizini granice s Hrvatskom. Od Zag-
reba je udaljen samo 220 km. Grad ima oko 
150.000 stanovnika od kojih je oko 10.000 Hr-
vata. Pečuh je idealan za izlet preko vikenda, a 
naročito za one koji su na odmoru u potrazi za 
dobrom hranom i odličnim vinom, različitom 
kupovinom te zanimljivim izložbama. 
 
Hrvatska je s Mađarskom povezana od 1091., 
odnosno 1102.(kada je sklopljen ugovor Pacta 
conventa) do 1918. godine kada dolazi do ras-
pada Austro-Ugarske monarhije. Tijekom cije-
log tog razdoblja Hrvatska je zadržala poseban 
oblik samostalnosti.   
 
Pečuh je jedan od najstarijih gradova u Mađar-
skoj s naseobinama iz prapovijesti. Na ovom 
mjestu su početkom 2. stoljeća Rimljani osno-
vali grad Sopianae, a naseljavali su ga većinom 
Kelti i Panonci (srodnici Ilira). Do 4. stoljeća 
postao je glavnim gradom provincije Valeria 
kao važno središte kršćanstva. Pod imenom 
Pechyut se prvi put javlja 1235. godine u jed-
nom dokumentu nakon najezde Mongola 
 
God. 1367., hrvatsko-ugarski kralj, Ludovik I. 
Anžuvinac, u Pečuhu osniva prvo mađarsko 
sveučilište i jedno od najstarijih u Središnjoj 
Europi. Danas je ono, sa 34.000 studenata, naj-
veće u Mađarskoj. Od. 1543. do 1686. Pečuh je 
okupiralo Osmansko Carstvo, i iz tog razdoblja 
sačuvani su brojni spomenici. 
 
God. 2010., zajedno s Essenom i Istanbulom. 
Pečuh je proglašen za europski glavni grad 
kulture. Tim je povodom, s gradskim i držav-
nim, kao i sredstvima fondova Europske unije, 
cijeli grad značajno uređen. U gradu se od tada  
značajno povećao broj turista što je potaknulo i 
izgradnju nekoliko novih hotela srednje veliči-
ne. I ako iz Hrvatske dolazi malo turista, inte-
resantno je istaknuti da postoje izdanja raznih 
prospekata na hrvatskom jeziku. 
 
Najznačajnija znamenitost Pečuha je ranokrš-
ćanska nekropola Sopianae koja  potječe iz 4. 
stoljeća, a ima podzemne grobne komore, osli-
kane zidove rijetkim kršćanskim temama, i 
nadzemne memorijalne kapele. Upisana je na 
UNESCO-v popis mjesta svjetske baštine u Eu-
ropi 2000. godine kao spomenik iznimne važ-
nosti koji svjedoči o snazi kršćanske zajednice 
u provinciji Rimskog Carstva. Podsjećam da je 
rimski car Konstantin Veliki 313. godine lega-
lizirao kršćanstvo i time prestaje gonjenje krš-
ćana, a da je od 387. godine kršćanstvo postalo  
državnom religijom Rimskog Carstva. 
 
Najbolji pokazatelj povijesti grada je središnji 
gradski trg Istvána Széchenyija na kojem se na-
lazi Džamija paše Gazi Kazima koja, iako je u 
17. stoljeću posvećena za crkvu, na vrhu kupo-
le još ima islamski simbol - polumjesec i zvije-
zdu. Na trgu se nalaze srednjovjekovna kated-
rala, te znameniti Hotel Nádor (1846.), gradska 
vijećnica i zgrada općine. Od turske arhitektu-
re u gradu su i džamija Jakovali Hasana, ostaci 
Memi Pašinih kupki i mauzolej čuda Idris Ba-
be. 
 
Bogato okićene fasade keramičkim pločicama i 
šaroliki krovovi karakteristična su obilježja 
grada, zahvaljujući međunarodno poznatoj 
porculanskoj manufakturi Zsolnay, koja već 
155 godina djeluje u Pečuhu. Pri završnoj ob-
radi svojih vaza i drugih dekorativnih eleme-
nata koriste eozin - metalnu otopinu koja se 
nanosi na površinu proizvoda koji se nakon 
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PRIJAVNICA ZA REZERVACIJU SMJEŠTAJA  
Društvo i tehnologija 2015, Opatija 27.-30.06.2015.,  REMISENS PREMIUM HOTEL ADMIRAL 
 
PLEASE FILL IN YOU DETAILS / MOLIMO ISPUNITI ČITKO I VELIKIM SLOVIMA 




CHECK IN / DATUM DOLASKA:               CHECK OUT / DATUM ODLASKA:  
                      
ROOM TYPE / VRSTA SOBE:   single / jednokrevetna    double / dvokrevetna soba 
Name of the room sharer / dvokrevetna  se dijeli sa sudionicima: 
Name / Ime:                                                           Surname / Prezime: 
Cijene smještaja po danu u kn, noćenje+doručak/room rates per person per day in kn, bed and breakfast: 
HOTEL (označite hotel/mark) single/jednkokrevetna soba po 
osobi 
Nadoplata za drugu osobu   
          REMISENS PREMIUM HOTEL ADMIRAL**** 615.- 465.- 
Boravišna pristojba/City tax 7,00 kn po osobi i danu 
Prijava/Registration 4,00 kn jednokratno 
Osiguranje 2,00 kn po osobi i danu 
Check in:  od  14.00 sati, Check out:  do 11.00 sati 
PAYMENT ( please mark A or B)  / NAČIN PLAĆANJA (molimo zaokružite A ili B) 
A) Plaćanje na  recepciji hotela - obvezni su podaci o kreditnoj kartici kao jamstvo dolaska. / The credit card guarantee of payment is needed. 
B) Plaćanje unaprijed – uplatom na bankovni račun Predračun će vam biti dostavljen mailom ili faxom. Rezervacija se smatra potvr-
đenom nakon primitka uplate, a original račun će se ispostaviti nakon odlaska gosta. / Pro forma invoice will be sent by e-mail or fax. Reservation is 
confirmed after payment has been received 
GUARANTEE OF PAYMENT /JAMSTVO DOLASKA I PLAĆANJA / 
 
Što je prije moguće, molimo poslati ispunjenu prijavnicu: / Please send the registration form as soon as possible to: 




- prijavnica nije važeća bez pismene potvrde call centra 
-rok za prijavu 10.06.2015. 
- nakon isteka roka za prijavu, rezervacije će se primati prema mogućnostima uz primjenu 
redovnih cijena 
- rezervaciju bez troškova moguće je otkazati u pismenom obliku najkasnije do 25.06.2015. 
- u slučaju nedolaska u hotel bez prethodne obavijesti o otkazu rezervacije u pismenom  ob-
liku, hotel zadržava pravo naplate troškova u visini cjelokupnog rezerviranog perioda 
- PDV je uključen u gore navedene cijene smještaja 
Aditional info: 
-Reservation is not valid without written reservation confirmation from call center 
-dedline for reservation is 10.06.2015. 
- Any further reservations after the dedline mentioned above will be subject to availability 
and with regular room rates. 
-written reservation cancellation is possible without penalty untill 25.06.2015. 
- in case of no show, the hotel reserves the right to charge the whole reserved period per ra-
tes reserved 
-VAT is included in the above room rates 
 
RESERVATION IS CONCIDERED CONFIRMED AFTER RECIEVING WRITTEN CONFIRMATION BY LIBURNIA CALL CENTER. 
REZERVACIJA JE POTVRĐENA TEK PO PRIMITKU PISMENE OBAVIJESTI REZERVACIJSKOG CENTRA LRH. 
 
U Opatiji, 24.09.2014.                                          ____________________________________ (signature / potpis 
sudionika) 
 Type / Vrsta  American Express  Diners Club  Mastercard  Visa 
Ovime ovlašćujem hotel da tereti 
moju karticu u slučaju nedolas-
ka u hotel  i nepravovremenog 
otkaza rezervacije/ By this sig-
nature I authorize the hotel to 
charge my card in case of no 
show and cancelation after dead-
line for cancelation 
Card Number / Broj Valid /Rok valjanosti                 
Card holder / Ime i prezime nosioca   
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toga peku te se na taj način dobiva površina s 
metalnom bojom. Jedna od najznačajnijih inve-
sticija u sklopu projekta „Prijestolnica kulture 
2010. godine“ je bila izgradnja Zsolnayjeve 
kulturne četvrti na području tvornice na uku-
pnoj površini od 35.000 m2. 
 
U Pečuhu i okolnim selima žive bošnjački Hr-
vati koji su se iz Bosne u Baranju doseljavali u 
14., 15. I 17. stoljeću. U Pečuhu hrvatska ma-
njina ima gimnaziju (Hrvatski školski centar 
Miroslava Krleže), radio program na hrvats-
kom jeziku, Hrvatsko kazalište, Znanstveni 
zavod Hrvata u Mađarskoj a djeluje i kulturno 
društvo August Šenoa. Interesantno je spome-
nuti da je poznati hrvatski književnik Miroslav 
Krleža bio polaznik kraljevske kadetske škole 
u Pečuhu. 
Samo 46 km istočno od Pečuha nalazi se grad 
Mohač u okolici kojeg su se 29. kolovoza 1526. 
sukobile ugarsko-hrvatska vojska kod vod-
stvom hrvatsko-ugarskog kralja Ludovika II i 
turska koju je predvodio sultan Sulejman I. Ve-
ličanstveni. U Mohačkoj je bitci na ugarsko-
hrvatskoj strani sudjelovalo oko 30.000, a na 
osmanlijskoj oko 100.000 vojnika. Pobijedile su 
turske snage, i to prema nekim izvorima za 
nepuna tri sata. Gubitci Mađara bili su prema 
osmanlijskim analima 28.000, a prema mađar-
skim 20.000 vojnika i 7 konjičkih odreda. U tim 
je gubicima ubrojeno oko 5.000 Hrvata na čelu 
s vodećim hrvatskim plemstvom. Ovom bit-
kom propala je vladavina ugarske dinastije Ja-
gelovića, a Osmanlijsko carstvo je osvojilo ve-





Delegacija FIJET CROATIA na glavnom trgu (Pečuh, 08.09.2014)  / FIJET CROATIA delegation on the 
main square in Pech 
 
Primljeno: 2014 – 11 - 15 
Mr.sc.Maja Stanić (MEcon, Zagreb, Hrvatska) 
& 
Doc.dr.sc.Vlasta Kučiš (Fakultet za turizam & 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Mariboru, 
Maribor, Slovenija) 
